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APPENDIX
CONFERENCE PARTICIPANTS
Barry Barbash: Shearman & Sterling
Kenneth J. Bialkin: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
James H. Cheek III: Bass Berry & Sims
Jim Cochrane: New York Stock Exchange
John C. Coffee, Jr.: Columbia University School of Law
James D. Cox: Duke University School of Law School
Meredith Cross: Wilmer, Cutler & Pickering
Daniel Cunningham: Cravath, Swaine & Moore
Tom Curtis: Deutsche Bank AG
Karl J. Ege: Frank Russell Company
Ralph C. Ferrara: Debevoise & Plimpton
Paul B. Ford: Simpson, Thacher & Bartlett
Brad Gans: Salomon Brothers, Inc.
Daniel Goelzer: Baker & Botts
Edward F. Greene: Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton
Joseph Grundfest: Stanford University School of Law
John Huber: Latham & Watkins
Richard Ketchum: National Association of Securities Dealers
Edmund W. Kitch: University of Virginia School of Law
Edward Kwalwasser: New York Stock Exchange
Donald C. Langevoort: Vanderbilt University School of Law
Alan B. Levenson: Fulbright & Jaworski
Bevis Longstreth: Columbia University & Debevoise & Plimpton
Gary Lynch: Davis Polk & Wardwell
Joseph McLaughlin: Brown & Wood
Jonathan R. Macey: Cornell University School of Law
Matthew Mallow: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
Bruce Alan Mann: Morrison & Foerster
Michael D. Mann: Richard Spears Kibbe & Orbe
Robert H. Mundheim: Salomon Smith Barney
Ralph Pellecchio: Morgan Stanley & Co., Inc.
Harvey L. Pitt: Fried Frank Harris Shriver & Jacobson
Linda C. Quinn: Shearman & Sterling
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Richard H. Rowe: Proskauer Rose LLP
David Ruder: Northwestern University School of Law
Paul Saltzman: The Bond Market Association
Hal Scott: Harvard Law School
Les Silverman: Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton
Stanley Skalak: PriceWaterhouseCoopers
Al Sommer, Jr.: Morgan, Lewis & Bockius
Lee B. Spencer, Jr.: Prudential Securities
Judge Stanley J. Sporkin: District Court for the District of Columbia
Arbie R. Thalaker: Shearman & Sterling
Randall S. Thomas: Duke University School of Law & Vanderbilt University School of
Law
Stephen Wallenstein: Duke University School of Law
Herb Wander: Katten, Muchin & Zavis
John W. White: Cravath, Swaine & Moore
Charles S. Whitman III: Davis, Polk & Wardwell
William J. Williams, Jr: Sullivan & Cromwell
